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Konflik sosial merupakan fenomena dinamika yang tidak dapat 
dihindarkan dalam kehidupan masyarakat, bahkan  konflik selalu hadir dalam 
setiap hubungan kerja sama antar individu dan  kelompok. Konflik sosial dapat 
disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbedaan Ras, Agama, Etnis, 
kriminalitas dan lain sebagainya. Proses pngendalian konflik sosial harus tepat  
guna mencegah benturan fisik yang mengakibatkan korban bahkan harta benda.  
Seperti halnya konflik sosial yang terjadi antar warga Sukaraja dan warga Karang 
Agung di Pekon Sukaraja. Konflik tersebut disebabkan oleh kriminalitas dan 
kesalahpahaman. Sehingga menyebabkan benturan fisik dan penjarahan harta 
benda. Konflik tersebut dapat ditangani dan diselesaikan oleh kedua Kepala Pekon 
beserta pihak Kecamatan dan tokoh Agama. Proses mediasi di tempuh oleh kedua 
warga pekon dalam rangka mencapai kesepakatan damai.  
Proses selanjutnya dalam rangka manata kehidupan masyarakat yang 
sesuai dengan nilai dan norma sosial maka perlu dilakukan pembinaan yang 
intensif oleh Kepala Pekon. Kedua Kepala Pekon melakukan kebijakan berupa 
integrasi sosial kepada masyarakat kedua Pekon. Kebijakan tersebut akan 
menunjang intrekasi dan kontak sosial kearah yang baik antar warga masyarakat. 
Sehingga permasalahan penelitian ini adalah: 1). Kebijakan apa saja yang dibuat 
oleh Kepala Pekon Sukaraja dan Karang Agung dalam mendorong terciptanya 
integrasi sosial pasca resolusi konflik di Kedua Pekon. 2). Langkah-langkah apa 
saja yang dilakukan oleh Kepala Pekon Sukaraja dan Karang Agung untuk 
mensosialisasikan kebijakan tersebut. 3). Apakah kebijakan tersebut berhasil 
menciptakan integrasi sosial pada kedua Pekon. 4). apa saja yang menunjukan 
telah terjadi atau tidak terjadinya integrasi sosial pada kedua Pekon. Penelitian ini 
dilaksanakan di Pekon Sukaraja dan Karang Agung Kecamatan semaka kabupaten 
Tanggamus.    
Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode pengumpulan data dengan 1). 
Wawancara, 2). Observasi, 3). Dokumentasi. Fokus kajian adalah kebijakan-
kebijakan kepala pekon dalam proses integrasi sosial antar masyarakat pasca 
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resolusi konflik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan-
kebijakan yang telah dibuat olek kedua Kepala Pekon dalam proses integrasi 
sosial tecipta dengan baik. Langkah-langkah sosialisasi yang dilakukan oleh 
kepala pekon di respons baik oleh masyarakat. Hal itu terlihat  melalui 
musyawarah rembuk pekon. Kemudian, Melalui pembinaan secara intensif yang 
dilakukan oleh Kepala Pekon beserta jajaran mampu membawa perubahan ke arah 
yang baik. Interaksi yang muncul dalam bentuk Kerjasama, Gotong Royong, 
Toleransi, Koordinasi dan Asimilasi. Dinamika masyarakat yang muncul mmpu 
termanajemen dengan baik, sehingga dinamika kearah konstruktif. Perbedaan 
yang ada antar masyarakat sudah melebur dan saling menghargai seperti 
perbedaan bahasa, suku dan kebudayaan. Kesadaran tinggi anggota masyarakat 
dengan berperan aktif pada setiap proses pembinaan mampu mencapai keserasian 
fungsi yang sesuai dengan nilai dan norma sosial. kondisi sosial lainnya yang 
terbentuk yaitu tidak ada pengelompokan sesama suku dan budaya. Masyarakat 
saling membaur dan saling menghormati budaya yang ada. Dengan demikian, 
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                         
                             
       
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan 
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 
Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika 
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu 
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa ayat 59) 
 
 
Perlakukan setiap orang dengan kebaikan hati dan rasa hormat, meski mereka 
berlaku buruk pada anda. Ingatlah bahwa anda menunjukan penghargaan pada 
orang lain bukan karen siapa mereka, tetapi karena siapakah diri anda sendiri. 
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